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,Vengo en disponer que el General
de briga.qa, en situa.ción de primera
reserva, don José López Pozu, pase
a la de segunda. reserva,' po.. haber
cumplido el día siete del co....iente
mes la edaKi' que determina la ley
de veintinueve de junio de mil no-
vecientos dieciocho.
Dado en Mi Embajada. de Londres




En consideración a los serVICIOS v
clr~unstancias del Intervento.. de dii-
trito odon F..ancilco Golizilez Moya,
n6atero uno de la escala de IU clase,
Vengo en promoverle, a propuesta
del ),fini~tro. del Ejército y de acue..-
do COn el Consejo de Ministros, a.1
empleo de Interventor de Ejército,
COO la antigüedad del dla cato..ce del
corriente mes, en la v.cante produ-
cida por fanecimiento de don Enrique
Fe~-ViUa.mil y Piquero
. J)IIdc) en Mi Embajada de Londres




~ '.·:a"'JlAI Y Cano
~ 7.~ tül 1,",,-~~lUIriIoD. FI'",""&1I GIIfI-
.',.a.. MII74-
~ el· dIa 29 de julio de 1869.
...... ~ el servicio, como lold.do~.e lafuaterla, d 31 sJe ju-
© Ministerio de Defensa
Jio de 1887, pasando el ., de septiem-
bre siguiente a la Academiap..epa-
ratoria militar de hijos de milita..es,
establecida en G..anada, en concepto
de alumno, y obteniendo ing..eso en
la. Aca.demia Gene..al Milita.. el 30 de
&gosto de 1888; pasó a la de aplica-
ción -de Administ..~ción Militar en
igual mes de ISgo, en la que obtuvo
..eglamentaria.mente el empleo de al-
fé..ez-a.luJnno el 9 de julio de 1ll92, y
el .de oficial te..ce..o de dicho Cue..-
po, po.. te..minación de estudios, el
9 de marzo de 1893. Ascendió: a ofi-
cial segundo, en mayo de 1895; a ofi-
cial prime..o, en ma..zo de 1899" pa-
sando con este empleo al Cue..po 'l!e
Inte..vención Milita.. ; a comisa.rio de
Gue..ra de segunda clase, en enero
de 1912; a coomisario de Guerra de
p..ime..a. clase, en agosto de 1918, y
a Interventor· de distrito, en noviem-
bre de 1925.
Sirvió: de soldado, en el ..egimiento
de Borbón, Academia. p..epa..atoria
milita.. de Granada y Academi¿ Ge-
ne..al Milita.. ; de subalterno, en el dil-
trito militar de Galicla., en 101 cuar-
to, sexto y' segundo Cuerpos de Ejér-
cito, Ma.eltranza de Artillerla de Se-
villa, nuevamente en el segundo Cuer-
po de Ejército, y en Filipina.a, en la
Intendencia. Militar de dichaa islas;
de oficial primero, en la Penlnsula,
en la Comisión liquida.dora. de la. In-
teJ1Jd·encia Militar de Filipinal, Capi-
tanta general de Ara.gón, denominada
después quinto Cuerpo de Ejército,
• Inspección gene..al de 1aa Comisio-
nes liquidadoraa del Ejército; de co-
misario de Gnerra de segunda clase.
en el anterior destino; Seoción de
Ajustes y liquidación de los Cnerpo~
disueltos del Ejéccito, IntUTención
Militar de la segunda región, y en
Ceuta, en la Intervención de la Ca-
nandancia general del territorio, y dI'
.:om~o de Guerra de primera da-
,e ha desem.pefiado el. cargo de In-
terventor de los servicios de Guerra
del Gobierno militar de Tenerife y
presta.do sus servicios en la. Interven
.ión de la segunda región, y en Ceu-
t.. en la Intervenci60 de 1. Coman-
dancia general, pasando posteriormen-
tea desempeñar, en plaza de superior
categoría: el cargo de IntUTentor mi-
litar de la referida Comandancia ge-
neral.
De Inte..ventOl: de distrito ha ejer-
ddo el cargo de Interventor de los
servicios de Gue..ra de la. a.ludida Co-
mandanciagene..al de· Ceuta, y des-
de marzo de 19z8 vierie ejerciendo
igual cometido en la te..cera región.,
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio y
obtenBo la calificación de "Muy bue-
no "en los exámenes de p..imero 1
segundo curso de árabe celebrados en'
Ceuta en julio de 1918.
Ha tomado parte en las campafias
de Filipinas de subalterno, y en la.
de Africa, territorio de Ceuta-Tetuán,
de comisario de Guer..a de segunda
y primera clase e Inte..ventor de dil-
trito, hahiendo alcanzado por los mi-
..itos en ellas contraldos las recom-
pensas siguientes:
Medallas de. Luzón 1B96-lJ8; de Fi-
lipinas, con el pasador "Luzóll"; de
0 ..0 de Sufrimientos por la. Patria, 1
de Africa.
Se halla, adeamis, en poselión de
las siguientes condecoraciones:
·Cruz y Placa de Sa.n Hermenegildo.
Medalla <le los Sitios de Zaragoza.
Cuenta cerca de cuarenta y dos aftos
de efectivos servicios; de eUos, trein-
ta y siete años de oficial; se baUa
bien conceptuado y está 'c1uificado
apto para el ascenso.
A propuesta del Ministro del Ejú-
cito y de acuerdo con )(i Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:,
Articulo l.- Se autoriza ;a, adqui-
sición po.. el ra.mo del Ejército del
chalet del Club Alpino Espalol en
el Puerto de Navacerrada (sin me-
büiario), carretera particular. trafd&
de aguas al. miHDO 7 refugios de to.
Siete Picos y de la Malicios:a, para
destinarlos a albergue de tropas de
montalla· en la Sierra- de Guadarra-
~,'.+,.;."..,~¡ ¡,j;.~l-o"~ ~
t. a di julio de 1929 D.O.1I6& 151
... por el precio de treac:ientu «:f-
torce mil quinieatu noventa , liett
pesetu aeaenta , ocho c~ntimos, cor.
.:arIJO aJ crédito de trestient.. cin-
caenta miJ p.ew deJ capitulo undé·
cimo, articulo único, Sección cuart::
4el presupuesto de mil novec:;cntl1,
Teiatiocho, transferido al actual po;
:i decreto de veinunuen de diciem-
we último.
Artículo 2." Se transfiere a favor
jel ramo del Ejército todas' las con-
cesiones , autorizaciones administ;a-
nas· hechas & la Sociedad "Ferroca-
nil Eléctrico del Guadarrama" y al
·CI.b Alpino Español", en ':nanto ;¡
1.. citadas fincas que el ramo cei
Ejército ha de adquirir de la últi=n;¡
'e esas entidades.
Artículo \J." Por el Mi.istro del
Ejército se dictarán ¡as instrucdol1~~
eportunas para la conllL-n&ción del
ooatrato. .
Dado en Mi Embajaú de Lon4res
a dieciocho de julio de mil aoncien-
_ veilltisaueve.
ALFONSO
A propaeata del llilliltro 4::1 Ejér-
iMo· y de &Cuerdo con d Co.lejo de
MÍDutrol,
Vengo en decretar 10 liguie.te:
Articulo único. .En virtud 4e 10
dispuelto ea Mi decreto de veihtidós
de octubre de mil novecieatol Tein-
tUéia, se autoriza el gasto corrcspon-
....te a la ejecución de las obru ~om­
prendidas ell el proyecto reformado
de HOlpital de nueva planta para
trelcientas letenta , trel camal, en
Sevilla, con cargo 'al capitulo legun:
do, articulo {snico, ·Obral ele acuar-
telamieato" . del prelupuelto extraor-
dinario aprobado por decreto·le, de
eueve ele julio de dicho afto.
Dado en Mi Embajllda de LOlldres
• dieciocho ele Julio de mil aoyecicl\-
tos veUaulluen.
la tuberla. ea conducción a Jo. edifi-I
ciol militarel del Cortijo de Pineda,
eft elicha plaza, mediante la IUbven-1
ción a esa Compal\ia, por uu:\ sola
vez, de sesenta 'Y cuatro mil doscien-
tas ocho pes:=tas, con cargo a los fon-
dos dotación de los Servicios r1~ 111-
Keaieroa, en el ejercicio en curso.
Dado en Mi Embajada de Londres
a dieciocho de julio de mil nove.:ien-
tal veinunuen.
ALFONSO
El Ministro del Ejfreito.
JULIO D& AaDANAZ y CUSPO
A proptJesta. del Ministro del Ejér-
cito, de acuerdo con el COl\sejo de
Ministros, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo de Estado y
coa arreglo a 10 que determina el
:aso segundo del artículo cincuenta
y cinco de la vigente ley de Adminill-
tración y Contaoilidad de la Hacien-
da pública,
Vengo en autorizar al precitild/) Mi-
nistro del Ejército para que se ad-
quierall por gestión directa a 105 Ta-
lleres Electromecánicos C.E. "Te!-
mar" r. estaciones radiotelegráfica~
tipo Y. A, 3. "Marconi", con desti-
a. al regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilumo, en las condiciones
esüpuladaa por .la Junta de Gcnerai ~s
del Ministerio del Ejército con don
.F~{ix Mazaniegol, reprelentante de
dichol Talleres, debiendo ser cargo
s. importe total de tiento ochenta y
nueve mil peletas al crédito de lIei.-
ciental nintinueve mil cient,) ochen-
ta peletaa, concedido por real orden
de diecioch. de jani. de mil nove-
ciento. veintisiete por cuenta del ca-
pltulo--prL:nero, articulo único del pre-
lupae.tei extraordinario.
Da.do en Mi Embajada. de Londres





Excmo. Sr.: Según participa a MI"
Ministerio el Capitin general de la
primera región, el dla 16 del 3-.:.ual,
falleció en esta CortJe el Ceneral de
brigada, en situaci6n de segunda re-
serva, D. Isidoro Peña Romeralo.
De real orden 10 digo a V, E. pa-
ra su> cODocimi"nto y demás efe:t~.
Dios ~arlbe a V. E. muchol años.
Madrid 18 de julio de 1929.
AjlDANAZ.
Sefior Pr~i~ente del Consejo Supre-
mo del Ej~rcito y Marina.
Señor Interventor ¡,eneral del Ej~r­
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
U¡,oido • bien nombrar ayudante d.
campo del General sel!'Undo jefe del
Gobierno militar de Cartagena D. Aa..
?!el Garda HenheJ, al cpmandante d.
Infant-erla D. Juan Ber·aa} y Se¡ura.
Que b,a cesado a la inmediaci6n del
General de brigada D. Ram6D Varela
l'urepi.
De real orden lo di~ a V. ~. pa-
ra IU coaocimiento ., dem4. efecto••
Dios lfUarde a V. E. mucbos atios•
Madrid l' de julio d. 11)29.
AaDAJfAZ
Seflor Capltin feDeral de la tercera
N(i6a. . .:
Sei'lorN Caplt'n general die la octava
re"i6n e Interveator general del
Ej'rci'o. ".
ORDEN' DE C:;."N HERMENE-
GILDO
El 1IIllllltre del BI'reI.,
JULa Da AJ.DAJI.u l' CUJ1'OALFONSO
F.lI:r.mo, Sr.: ":1 Re, Cq. D. If.l. d•
1~uer"o c)n lo· pr('()lle",to cer la Asam.
, "lea ~(' la P.eai v Militar Orden de
"',.", Con IU'Tl!'l!lo a lo Que det-rminll e¡ '5an Hp.T1nl!'"e ..ildn. ha tenido a. b,I'D
A pro".esta del lIiniltro '~I Ejér, artículo cincul'nta 'J' dos de la vjg~n- 'n"~l!'~l'r ~1 (-f'''"r~1 re hrí~3da, en
.. Co ' d to. l".y d" Al., ".'1'01:°. t-,3CI'Ó" y. Co,nt1h:· 'it"~·:~.,,t,, ,......... d.a re~l'rva. n. Car-~o 'J' de acuerdo con el lI"tJO (' ,. ~ f.I - 1"''' A1L.· 1 '6 I
.' lidad de la Hacienda púhli:a, a nro- C'S, \ ,,,ml'~ !"\. """1, a 'Of!r!'ll ~ anuaUinistros, ' .. d d' e la
1 i . nuest· deIAII·n:.·. t-.~ d-) EJ·!.r:itc, y d e :Z'SOO p~~etas, c~rtspon I~nl s.Vengo en decretar o I gulente: ." a "," '- - rl I . ti () ~
C af'l1l"rdo con .Mi Cons~io d.e },{ini5- l!'r'l~ "rn'- l!' '1 rita a , "oe". ('OnArticulo único. omo ca~o com- troa,' .... ~"'i -"e'l;.~ ,,_ ,,<l t4e ",,!vo 11Itim~. de-
prendido ~n el apartad,o segund;> d~l V . I O •. 'd bie..dn Tler;b'rh a D:lrtir de primrro
'ud,culo cmcul"r.ta. r CJn~n de la VI ~ ~nKO e. autoflzar.~ I'1'OS'IO, {' dI' ~ .. _; • .,,.,,.;,..;, ... .,~c"lo,
sente ley de A:lmrnl.tracló. '7 Costa- ,ecna 'J'doma d~ RCl)'" para la ..1'- d 1 d' V E
"ilidad de la Hácienoa I)ubii<;;l. se au- 'l"hraci6n ti' un roncur~1I de ar·-ie"!d., De nraJ or ~rt o I!!'do a .... t' pa-
. . , ..... d~ E" d I t rr q l!'ce~:ta ·)ar.J 'j>2S . n ~u ¡cnu IDlle'1to v em.. !! e erros.toma al precitado _Imstdr~ - Jer."< e os e.e!,osó ue 01 'b'a· es' 'co-da-l' n:~: ,",,, .. J. " v, E.muc.bos ¡&OILcito para que coorra,te Ir~c~&ment~ -'. C,OIl sUJec. o a as s. ~ , - M d 'd 8 d . l' d
mil la única empresa abastecedora de .... . .- .' '. .. n f e. JU· 10 e 19~9,
agllas pOlablts en Seyi1la. "The.S~- . ¡.'id!, fOn l: ~'7ha'ada .etl" Lnn~r'" , Aa ,A'N.\7.
-1'le Wate!' Worka Companv Lmll- a dlec:oche de Julro d~ "111 novec..:n- S" . ~ ... . .. 1 ... .
• . ;.. .. . . "....... ..--.r· --te ne Lnnce,o :::>üpre-t~". y' con arreRI~ a los pheKo5. ue tos velatul eve. A·LFONSO mo del Ei~T('ito v Manna.
cowdiciones facultativas 'J' et:;lnhmlco- ,
letrale. formulados de -acuedo' con d;- Sro~"r~ Cllo;t"~ rr~:l!'r,.l dI' la '~Wlrt.
~ e:rpre~a ~,t~e.sde.e~ero~l"l ro- El Mi....".., ,,·t Ej<!~I ..., . . r~~16n e Iou:rv~ntor a-eneral del
~te'alio, las obfu <ter '\endufo de JúLro oz AaDAKAZ y CRESPO' I'.f~f("1~o.. .. '_, _, .
' ....•;". ·.. ·I;;;~.~'~·,.,.",·JIt.,. ~._ -.... ~.. t. .. H.:."~:1o., ....~~.u;.... .. _......,.~
••i.... MI Bjfrdto,
.Jouo DA Áa1Wf.u y C.....
© Ministerio de Defensa
D.G. .... .,'
_""'''1-
ClrtttllJ,.. Excmo. Sr.: El Re,
(que Di". guerdt') ha tenido a hin
disponer que 101 coma.,dat~ de b·
fantena D. latalfas lbmOtl Ucamu-
no y D. Fulgench Alnlila Tejada, al
c:endidos a este «'mpleo por real oro
den fecha a8 de junio '4\timo (DI~
RTO Ol"TClAL nl1m. [411. d~frutl!1l ea
el mismo, las anti~üedadeede prime...
y dos, respectivamente, del e~
sado III!l!S, según les corresponde por
las vacantes 'que cubren.
D real orden lo digo a V. E. ~
ra su cónocimiento y dem's efectoe.
Dios Mlarde a V. E. muchos de-.






Excmo. Sr.: El RJey (q. D. ".) '-
tenido a bien di!tpOl!er que el cap¡.
t4n de. Infantena D. JlUeaa\'eat..
Seflor•••
•••






ClrcuIat. Excmo. Sr.: Vllta 1.. real
orden del Ministerio de la ECOllQmlA
Nacional de 3 del mes acual, en la
que se dice no eltiste disposidhn que
autorice a la CMnara Agrfcoh de Ma-
zaJ'lr6n para conceder condec:o!'acion~'
de ninguna clase y por la q.e .~ de-
duce no haber siJo debidamente apli-
cada la real orden circular de ro tle
noviembre de 1883 (C. L. núm••~7),
por la que se venian concediendo e!"
diferentes casos, el uso sobre el Uni-
forme militar de dichas condecoracio-
nes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer queden sin efecto -tis Luto-
rizaciones concedUas para usar so-
bre el uniforme los distintivos-le \¡a
Cámara Agricola de Mazarr6n, y, en
su caso, sin curso las peticiones o ¡,!'o-
puestas que a tal efecto se formulen
en lo sucesivo.
D:: real orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demá!! ef~aos
Dios Jruarde a V. E. muchoi años.
Madrid IJ de julio de J929-
Se!or,..
llrecd6D genenl de ID8trucct6D
, Admlnl-trad6a.
CircaJar. Excmo. Sr.: Vista la áI,·
tancia del Argento de Caballerla Je-
rónimo L6pez Garcla, cursada a t'dc
Mini.terio por el Capitin lIeneral ..
la sexta regi6n. en súplica de que 11
le conceda licencia de uso de armas.
por estar en posesión del titulo cI(
maestro tirajor,. con la {¡nica 1 ex-
clusiva aplicación a los fines d~1 de-
porte del tiro, teniendo en cuenta
que autorizada. la. clasu de ropa J
sus asimilaelos, a tomar parte en los
coneanOl 4e tir(l que celebra uual-
mente la Asamblea Suprema de la
Sociedad Tiro Nacional de Espafía,
precisa al penonal que a eUo aspire,
poseer un aroma propia que garantice
CirNllar. Excmo. Sr.: Existienclo I el éxito, mediante la preparación coa
'lna vacante de oficial del Cuerpo de entrenamiento de ejercicio. <!ue Isa tle
Oficinas Militares en el Consejo SU-: efectuar con la antelaci{)u debieta, el
1remo del Ejército y Mérina y de·. }{ey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
biendo proveerse en la fQl'ma preve-' solver, con carlcter general. que •
Jáda en el real dlecreto de 21 de mayo las c:\ases de tropa de segunda «:atego-
.le 1920 y real orden circular de 20 ria y sus asimilado~ que ,o,ean. el
:le marzo de 19:37 (C. L. Y D. O. nú- titulo de maestro tirador, c)ncedúlo
neros 24-4 y 7:3), el Rey (q.' D.g.) por la Sociedai Tiro Nadonal de Es-
;e ha .ervido disponer ae anuncie el paña, asi cemo al personal de 1.. ex-
>pJrtuno conC\lno para que pueda.er p~esadas categorias que para el tiDia!
;()1icitad1L por loe del expr~ado Cuer- y exclusivo fin de tomar parte en ell·
po en el plazo de veinte dias, a par- 'chos concursos lo solicite, se le es-
tír de la pub1i<:aci6n de IMita dillipo- pida licencia gratuita de uso tle armal.
sici6n cuyas solicitudes serán curo queda¡:do en este senl ido ampliada 4
<¡adas' directamente por lOS jefes de real orJen circular de 24 de abril d,
los Ce.n·tros y dependencias en' que 1924 (l'. L. núm. 188), que reg1l1&
areslIe:1 servicio ,loe interteados, al la expedid6n de e~ta clase de licencia,
Presidente del citado Alto Cuerpo, concesión que Quedará anulada si e:
justificando que tienen cumplida 6U poseedor dejase de concurrir a dit.hót
permaMncia loa dutínados en Airi- certámenea.
ca.' . ¡ !Je real or~en 10 diRO a V. E. p.
De real orden 10 dl,go a V. E. pa•. ra su conoc¡ml~nto y dem!. efectos.
ra IU conocimiento y d1eml1. efectOl. I Dios ~uar:le a V. E. mucho. alOl,
Dios guarde a V. E. mucho. añol. Madrid 11 de juliu de I~
Madrid JO de julio d. loao. '
AuAJIAI..
SeBor...
y que Hri amortizado rell1ar.ieatat la·
mente el excedente qae ea cualqUier
momento ruultare.·
De real orden lo dillo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios Ruarde a V. R. muehOI dos.
Madrid 16 de Julio •• 19ao.
VACANTES
Sel\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán' general de la sexl:1
,e1o'(ión e Interventor general del
Ejército.
Sel\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo del Ejército y Marina, ha tenUo
a bien conceder al teniente coronel
de Estado Mayor, <:on destino en di.
cho Alto Cucrpo, D. Felipe Fernán-
d~z-Durán y Martlne7- Aceve., a los
eíer.tos de la Real y Militar Orden de
San lIermcneRildo, abono del tiempo
que permaneci6 como alumno en el
Cole":o preparatorio militar de Tru-
jillo, desd~ pr¡:nero de leptiem!lre de
1897 al 27 de agosto de 181>9. o sea
un aiio, once meses y veinti.~iete di...
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ronocimiento y, dem!, efectos.
Dios Ruarde a V. E. mucho. alias.
Madrid 16 de julio de 1929.
A.DAJr.u
Clrc1l1ar. Excmo. Sr.: A fin de m
tar las prolongadas interinidades q¡¡e en
Jos distmtos mandos y servici..ls del
Cuerpp de Carabineros se pro;tuc~n con
rela.tiy~ frecuencIa y el con~l~uiénte
perJulcl':l' el Rey (..ue Dio~ guarde) se
ha s~rvldo dIsponer que cn !o S.:IceSI-
\'0 le den al ascenso las vac<lllte's que
ae produzcan por comision~s al ex-
tranjero. de duración in:iel1nlda, bien
entendido que tales ascensos c:lando
ae produzcan, no represt'nt~r~n au-
mento &1IIwió en la planulla orpnlea
".~CIM ........ de ....,....ewa
.. e...,.··.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo inforf!lad~ por ~I Cpn-
tejo Stlpremo del EjérCito y Ma.rma.
ba tenido a bien conceder al tf.nlent.t'
coronel de Estado.Mayor, CO:1 desti-
no en la Capitanaa g.e~neral d~ la
.exla región y en ~omlslón ~n dicho
Alto Cuerpo, D. Féhx Hern1ndez Rl?'
das. a 101 efectos de la Real y.MI'
litar Orden de San Hermell~g11do.
abono del tiempo que pe~mant"..:.6 co-
DIO alumno en el ..ColegIO prep~rato­
río militar de TruJlllo, desde pn,,!,ero
de octubre de 1894 a fin de .epüem-
bre de 1895, o sea uf! año.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 16 de julio de I~
A.!lt:WfAZ
© ~rio de Defensa.
192
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.Excmo. Sr.: El Re;r(q. D...> le
ha servido disponer que el ~ ..
Parque de araumento'7 resen:r. re-
R!ESERV~
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) .e'
ha servido disponer el pue a. .itu~
ci6n de reserva de 101 coronelel de
Cabat1er{a D. Rafael Borrero y Alu-
rez Mendiz'bal, dilPonible en la pri-
mera región, y D. Javier Obreg6a
Gautier, inspector jefe de 1.. tercera zo-
na pecuaria, con arreglo a. lo precep-
tualdo en el real decreto de ~ de abril
del aftn pr6ximo pua.do (D; O. 114-
mero 76), cobranilo el haber mensad
que les seliale el Consejo SuPremo del
Ejército y Marina por los rqrimien-
tos de Húsares de la Priacesa y Dra-
gones Numancia, 19 Y' 11, re~pectiva­
mente, a los que quedan afectos. .
-De real orden lo digo a V. E. Pa-
ra su conocimiento y demás efectOL
Dios guarde a V. E. mucllos aftoL ~
Madrid 18 de julio de 1929.
~
Sefiores Capitanes generales de ja pri-
mera y cuarta regione$.
SelíOl'es Presicknte del Consejo Su-
,premo del Ejército y llarina e In--
terventor general del Ejército. .
.... .. C••1III1I • ". --
D""ESTINOS
.Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), poI'
resoluci6n de fecha 18 del corrio:nte
mes, se ha servido conferir el cargo
de inspectt>r jefe ~ la segunda zona
pecua.r.ia al coronel de Caballeria, as-
cendido, del Dep6sito de recría y do-
ID<I. de Jerez, D. Juan Abren Herrera.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimient() ydemis efec-
tos. Dios parde a V. A. R. muchos
años. Madrid 19' de julio de 1929·
J... AD... ·
Selíor Capitán general de la segunda
regi6n.
Selíor Interventor general del Ejér-
'Cito.
ni'o a bien cOQ6rmar la determina-
ción de V. E., con arreglo a lo que
preceptúa la real oroen de 15 de fe-
brero de 1915 (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo a v: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1919.
ADAIMI
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la quin-





Excmo. Sr.: En vista del es·erito de
V. E., fecha 5 del mes actual, ¿ando
cuenta de haber declarado en situa-
.;ión de reemplazo por herido, a par-
tir del dia 6 del mes próximo pasa-
do, Ctln residencia en esta Corte, al
ClII>itán de In·fanteria D. Emilio Te-
Dorio JiméDez, del regimiento Galicia
n6mero 19, el Rey (4. D. g.) ha te-
Sefior Cai>itfln general de la sexta ·re-
gión.
Selíor Interven!or g¿neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
cita40 por el teniente coroiel 4e In-
fanterfa D. Federico La'Intlllla Lar:-
piur, ~ la zona de reclutamiento de
Alan núm. 33. el Rey (q. D. ¡r.) ha
tenido a bien autorizarle para disfru-
tar un mes de permiso '!le ve~ano que
concede la rea.l orden de 2 del mea
actual (D.~. núm. 143) en Brigh-
ton (Inglaterra), el que deber' tener
en cuenta 10 preceptuado en el ar-
ticulo 47 de las instrucciones apro-
badu por la d.e S de junio de J90S
(oC. L. núm. 101).
'Oe real ocden 10 digo a V. E:. pa-
ra su conocimiento y de'mb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Ma-d'l'id 19 de julio de 19~. .
~1iDAlJAZ.
Señor Capitán general de la. primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de. Marruecos y Presiden-
te del Consejo Supremo del Ejército
y Marina.
al 'disfrute de pensión,que, CODJ(l huér-
fano de General, correspondió, antes
de ser promovido a su actual em?ko.
a,I alumno d~ la Academi~ hoy :Ufé-
rez, D. Octavio Sosa Maceo, con des-
tino en el Grupo .de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas núm. 5.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo Supremo del Ejércitc y Ma-
rina, se ha servido desestimar dicha
propuesta, por ser de aplicación al
caso lo prevenido en la real orden cir-
cular de 5 de {!jciembre de 1923
(;C. L. núm. 549), la cual establece
que las pensiones con que el Estado
a.uxilia a los alumnos de las Ac.ade-
mías Militares, no constituyen un cré-I lo<.~.....41 _
dito contra él, que pueda reclamarse
en cualquier tiempo, sino que deben
hacerse efectivas dúrante la estancia
en ellas, cesando este derecho <!n el
m()mento que los alumnos causen baja
en dichos Centros.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y pemfls efettolJ.
Dins guaNe a V. E. muchos afiM.
Madrid 18 de julio de 1929.
......
4 •• 2 '
PENSION:ES
Excmo. Sr.: Ea vista de 10 ¡isDpaes-
lo por el teniente córonel directo:- de
la AtaAlemia de Infanterfa, re1a.tiYo
. .~t"~
..._--~.
Sefior Capitin general de la cuarta
~6D. I .!
YATRIVONIOS
Excmo. Sr:: El Rey (4. D. g.) se
ha lervido conceder al teniente de
Infantería. disponible- en ftlI, región y
con destino en las ftcuadTas de Bar,.
celoDa, D. Rafael MartÚlez Baldrlch.
licencia para contraer matrimonIo con
dolia Elena Rueda Liria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. 811 'Conoeimiento y doemAs efectó5.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de julio de 1929. .
·Eumo. Sr.: El R.y (4. D. g.) ha
tenido a bioen diJIpooer que e4 capid.a
de Infamerla D. Suurn.ino Femh-
dea FerúDcIeI, d!I r~i-eoto AIIia
núm. SS, quede en la situaci6n. de
tIA! lNnirio del ProteáioradO>t por ha-
ber eido dlestinadosegún. re¡a1 orden
de la P·J'fJIideDcia del Conisejo de Mi-
BÍl!Itr08 (DiT«ci.ón p:nerall de Marroe-
coe y CdloariM), fecha JS d~ ··mee u-
tlJlll1 a la l&haI1-'la Ja1ifiana de Goma-
ra mimo 6. en vaoalll!le Q.e pl:aattDa
que de 111 lIDlIlI1eo existe.
·De Ia:1 orden lodieo a V. E. pl-
ra IIU COIlocimiato ., demb ef~.
Dios parde a V. E. lD'l.lChw aIloe.
Madri4 .11 ~ j1lllio ~ 1029-
Hem4ade1 M.owe, de la Mebal-la Ja-
ti6aaa' 8e "tafemIt nÓDl. 5, continé
en la aihaci6n de ccA4 eervicio del
Protectorado». por haber sido deItí-
eado MII'ÚD real ardea de la Preei-
deacÍa del CoDlllejo de Miai8tros (Di-
na:i6n gelleral. de Marruecos y Co-
loDias). tiecha 15 del GIII!II aduall a: la
~. Jalifiana de Gomara núme-
ro 6, eD vacante de Plantilla q~ de
5IlI emPloeo eDIte.
-De reat orden 10 digo a V. E. pa-
ra l5U conocimiento Y demá6 efect~.
Dios. gWotde a V. E. muchos ano..
JIadrid .¡8 de julio die 1929.
~.
señor Jefe Superior de las Faenas
¡Kilit.aree de ~. .
SeñonJs Director generad de MarnJIe..
'CO& Y Colonias e InterveDto:r~
ral del ~rci'to.
•
©Mi rio· e Defensa· •
• de JIIio de 1m 113
"W'
llESUVA
Excmo. Sr.: Coafotme con lo seU-
citado por el coman'daote de ArtiUe-
rla. D. Adolfo Cano Orozco, cap de..
tino en ~1 Taller de Prec:i.í6n, La-
boratorio y Centro Electrot6c1lico del
Arma, el R~ (q. D. g.) .e ha. serYi-
do connderle el pase a la reserva, ~Oll
residencia en esta regi6n; .io perju1-
cio del ael'lalamieoto de haberes que
le haga el Con.ejo Sapremo del Ej6r-
cito y Marina.
De real orden lo digo a V.:$. H-
ra IIU conocimiento y demis dectot.
Diol guatde a. V. E. :muchos aftoso
Madrid J9 de julio de ,193').
Seftor C&1'itin geherat ele la cuarta re-
gi6n.
Selor ~tftto QUual (el Bj&-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GlLDO
,Excmo. Sr.: El Iley (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuell'to por la Asa.m-
blea. de la Real y Militar Orden de
Sa.n Hermenegild., se ha servido con-
ceder al comandante de Artilleria don
Julio UQfoó Borneo, coa deatino en
el puque y reaepa de 1V~ re-
gión, la. peneiÓ1L de cruz de la mencio-
nada Ordeza, coa áll~ de J! dejllDiO 61timo y a partir de primero
del mea actaal.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de¡nás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 18 od~ julio 4e 1929-
tino en el regimiento de Artilleda ele
montaiia núm. 3, el Rey (q. D. 'g.)
se ha servido 'concederle licencia para
contraer matrimonio con dofta Ya-
ti~ ViUar Cabo.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1929·





Senno. St'. : CoDforme con lo '011-
citado por eJ tealeate de ArtlDerr.
D. Juan L6ptn Rabio OJiYan, d.1 re-
lfatiento ligero ntaJ. 2, el ..,. (que
Dfoa pjU'de) K ha lIervldó cooeecltr-
le Mi. metes de lIeucia por asUDtol
prOlrio, PUl. Charlottembllr'lYJ (Ak-
manía), COG arreclo.& Ju ÚlttnlccloDu
de S de junio de 1905 (C. L. n~me­
ro 101).
!De real Ol'den 10 digo á V. i\. R.
para. .u COftodmieato 7 4emi. efec-
toI. Dios J1W'de a V. A. R. muchos
afios. Madrid 18 de julio de 1929.
1~"&"~ ~~.. :¡. "~ ",;;,~" ' Selior Capitán general de la. primera
• '.. --- ¡..-Da J\DA&U regi6n.
..,..' _t~.-..,1f'r-.:,:a_ t _~"4" C:"A)IlI; ~ .......... -; :.:;...Seftot"Cap¡tAit'ge'ne'r'arde'Ía::¿;~;::'nda Seftores Presideate del Co~sejo Sta-
.6n 0- lPIerno dél F.;ército 7 Manna e 10-
re¡p • terveDtor general tJel Ej&citCi.
Seftor Interventor geueral del Ejér-
cito.
Señor Capitáll geDeral ~e la cuarta
regi6D.




EscIno. Sr.: CoDfonDe cn 10 soli-
citado por e1 comaodaate de Artilkría
D. Manuel gosen llap, dispoaible
eD etta resi6D, el ~ (q. D. g.) se
ha lIervido conce4erle cualfo me.e. de
Iic:eocia por asanto. propios para Pa-
ds, Cabourg y HouJa* (Fraotia),
con an"eglo a tu ialtnaccione, de
5 de jmaio de JI)C).t (c. L.SI6m. JOJ).
De real orden 10 ,"1'0 a V. E. p.
ra .11 coaocimiento 7 demi& deetol.
Db parde a V. .E. SIl1IdIOI afioa.
I&drid. J8 de juHo de 19:19.
ADAl'AZ
Sdor Capitin ,enehJ de .. lSrimera
l'CiÓG.
Setlor Itltertentor frenera1 .' Effr-
ef1o.
fS =
ArtiUerla p. AnaeJmo Grandes Uro-
1aI, de reemplazo por' herido eD esa
rqpón, eD cayo doaamedto se hace
COD$tar Que está cutado 7 útil para
el ~rvicio, el Re)" (q. D. g.) .e ha
servido resolver que el interelado
Qllede disponible en es&' .relP6. huta
Que le corre.ponda colocacióll, .ea6a
determina la real orden circular de 9
de septiembre de 1918 (C. L. n6me-
ro 249).
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 7 demú efectot.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de ~9'19.
Seiíor Capitán geenral de :a Quinta
región.
' .. ,--,.., ..
8ioaal de ArtiIlerl& 1Iúm. S. TClIIIÚ
lIe1mda OCÓD. sea ciado de baja ea
el espruado parque, pOr fin de j~io
último por haber tomado poleaa6n
del c;rgo de guardia maoicipal del
ayuntamiento de Zarll80ZL ,
De real orden, comunicada. por el
seIor Mini.tro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimientG y de-
mis efectos. Dios guarde a V.E.
machos años. Madrid 18 de julio de
1929·
AIIDMItol
SeIlor Capitán .enetal (le la' oftlWa
re(lión.
D.ISPONilB:LlES
iEscmo. Sr.: Coaforae COD '10 toll-
dWo por el CI¡Iltia 4e AttiUerfa
D. 1011: ArmiJo GIJIar4o. coa , ....
ea el regimiento mizto de Ci1aa C&-
A&ria, el R.ey (4. D.••) le ha ....r.<io
COacecterle el paae a .ftuad6D ele lis-
~dlle volantufo, coa rui4etacia ea
la primera regi6n, «1 Jas coadic:iOlle.
qlle determiSla 1& reaJ orcJeu cin:aJu
de JO de febrero de 1926 (D. O. n6nle-
ro 33).
De real orden 10 digó & V. 2. pi-
ra. 111 conocim,iento y deml. éfectos.
Diol.guarde a V. E. mndaoa dOI.
lladriQ 18 de julio de x929.
~
Selor Capitin gen:erat deCaoarlu.
SeIoreI.Capitán general de ~ prime-
n. rt!8l611 e Interveator crea..-I "_1
cEj6rcito. .. ..."" .......
CONDECORACIONES
• Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E., fecha 4 del actual, dando cuen-
ta a este ),{inisterio ele bibcr coaee-
dido al capitán de Artsllerfa (E. R.),
D. eludido AlODIO Garda, destiDa-
do en el regimiento de mOlltafia ri-
mero 3, la Yedana llilitar de Marrue-
cos, con los ~a.sadores del Gatet, de
Beai-Bu-Yahi, Beni~lI.(iafar 7 BeDÍ-
Sidel, creados por real orden d~ 19
de teptiembre de 19[2 (C. L. a6me-
ro 180) y unificada por real decreliO de
29 de junio de J916 (C. L. ji_ 132)
el Rey (q. D. g.) se ha servidoapro:
bar su determinaci6l1.
:De real orden lo digo a V. E. pa_
ra. sU conocimiento 7 deraie ~.
Dloa guarde a. V. E. mucho. alo,
Madrid [8 de julio de 1919- . .
MAT.lU,MONI06
Ezcmo. Sr.: Coaformé con lo .oli·
citado por el comaud&nte de ArtiDe--
da D. Luiallolez6a Nútles, COD 4 ....
.Esx:mo. Sr.: VUlto el actito de
V. E., fecha .. del actaal, al que acom"
pda ~o del recoaodaaiento
hcaltatiYo aafriclo por el teDieate de
1 • ~.""'i> •••ze"
t __",_
Hamo. Sr.: Coaloraae a lo solici-
tado por el maatro de taller de prime-
n. c:1ue del penotla1 pericial del ma-
terial de ArtiIIert., D. 1086 eaWu6D
.FerDú4a, coa dutiao ea la Ac:ade-
mfa del Arma. el Rq (q. D...> le






Seflor CapltAn general de la segu~
regi6n•.
.Senor Interventor general del EJ.~rcitó.
Sei'lor Capitán general de la sexta
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solí- •
citado por el capitán de ArtilJería don
Ignacio Ferrer Yarza, con destino en
el reg'imiento ligero núm, 6, el Rel
(que Dios guarde) se ha servido:> conce-
derle el pase a supernumerario sin suel-
do. con residenda en esa rer,-ión, según
determina el real decreto de 20 de agos-
to de 11)25 (c. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su cO!;1ocimiento y demás efectos. 0:0.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1929.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 1011-
citado por el c:apitin de Artil1erla don
Luil Gil Delpdo ~ela. di.poaible
'Yoluntario en esta regi6n, el R(1 (que
Dios guarde) te ha serYido conc:ed~le
el pase a supernumerario sin sueldo,
con residencia en la misma. con arre·
glo al real decreto de 20 aroño de 1~S.
(e. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem:ís efectos. DiOl
guarde a V. E. mudlO' alíos. Madrid
18 de julio de 1929-
An Toa Sdior Capitán general de la primera
~egión.
de la primera
Señor Interventor general elel Ejército.
-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista del rertificado
rácultativo, remitido ·por V. E. a ,este
Ministerio en 27 de junio últim(). por
el que se comprueba que el maestro
armero D. Antonio Calabuig Pta, de
remplazo por enfermo en esta región.
,;e halla en condiciones de prestar ser-
Señor. Capitán gmeral .de la primera vicio. 'el Rey (q. D.' g.) ha tenido a
reglón. bien concederle 1. vuelta a activo. sien-
Scrior Inte"entor Keneral del Ejército. do destinado a la primera ComaDdaa-
• "Exerno. Sr.:' Conforme con ló .oli-
citado por el rapitAn de Artillería don
Rafael Albarr~n y Díaz de la Cruz.
<ti§ponible voluntario en esta región. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
te el past a supernumerario sin sueldo,
con residencia en la misma,. con arre-
~lo a lo que previene ~I real decreto.
de 20 de agosto de 1925 (C. L. nume-
ro 275).
De real orden 10 digo a V. E. p;lra
su conocim:ento y demás efectos. Din~
l!t1arde a V. E. muchos aftoso Madrid
r8 de julio de 1929-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio. promo-
vBa por el maestro armero D. Rafad
Méndez García, con destino en el re-
gimiento mixto de Artillería de ~e­
nerife, en súpli:a de que se determme
la remuneración que le corresponde
por prestar servicio en el parque de di-
cho regimiento sin desatender el co-
rréspondiente al C4erpo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que es de la competencia de la
Junta facultativa del referido parque.
fijar la remuneración que por prestar
servicio en el mismo, debe percibir
el citado ,maestro armero. por no sel'
üe aplicación al recurrente lo dispues-
to por real ard;n circular de 6 de ma-
yo de 1902 (C. L. núm. 105).
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro ~el Ejército, lo difl'o Strmo. Sr.: Conforme con lo 1011-
a V. E. para su conocimiento y d~más citado por el teniente de Artilleria don
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Fernando Medina Benjumea. con de.-
afto.. Madrid 18 de julio de 1929· , tino en la Fábrica de Sevilla. el Re,
(que Dios guarde) se ha servi<lo con-
cedtrle el pase a supernumerario sin
sueldo, con residencia en esa región,
según dispone el real decreto de 20 de
Seftot 'Capltln general deCanari:as. agosto de '1025 (C. L. núm. 275), ., por
llevar m:\! de cinco al\os de empleo.
De real orden 10 digo a V. A. ~
para su conocimiento y dtmb efecto..
Dios guarde a V. A. R. muchos a!\o..
~adrid 18 de julio de 1929.
Señor Capitán general
región.
Sei'lore. Intendente general militar. e
Interventor general del Ejército.
i!=.;;~v~~t..'i',.~:';írrh"'''~x~:"~'''':,,,.~
di.paelto en la real ordea clrcu!ar de
:2 de agosto del citado afio (D. O. n6.
mero 167), que 1610 teDdrla derecho
a la citada gratificación 101 que figu-
ran montado. en la plaotilla de pre-
supue.to., el Rey (q. D. l.), de acQtr·
:lo con lo infor.:nado por la Intenden-
cia e Intervención General Mm~ar.
se ha se"ido desestimar dicha peti-
ción por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden 10 'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'. efecto••
Dios guarde a V. E. muchos ~Ol.
Madrid 18 de julio de 1931).
Excmo. Sr.: Vista la instand:\ que
V. Ro curs6 a este Ministerio en 7 de
febrero último. promovi<la por el te-
Diente de Arti11eria D. FaustÍ!\o Cho-
tano Carrasco. d'estinado 'Cf1 el' regi-
miento a pie núm. 1. en súplica de
gratificación de montura ~e los meses
de enero a nO\'iembre últimos. ¡x¡r ha-
ber presta:lo sus servicios como plaza
montada. no abstante ser pl;u:-a des-
montada. por pertenecer a la bateria
de depó;ito del citado Cuerpo, p<".r
encontrarse en las mismas condido':
fles que el all¡¡érez de Caballería don
:M anuel Escobar Herrera. a ql1ie:t le
fué concedido dicho beneficio p.lr real
orden de i6 de jnlio M 11)28 (D. O. nú¡
alero 157). y estando taxativamente
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V.E. cursó a este Ministerio en 14 de
diciolnbre oe 1928, promovida por el
hoy comandante de la e!lcala de re-
lerva D. Alejandro López Rodríg'uez,
con destino en el parque y reserva de
ua región en su anterior empleo, en
lúplka de que se le conceda grati-
ficación de mando por estar desem-
peñando el cometido que d~termina
la real orden circular de 18 de may"
de 1923 (C. L. núm: 220). y teniendo
en cutnta que habiéndose determina-
do por otra soberana disposición de
27 de sefltiembre próximo pasado
(D. O. nllm. 215) que se suprimirse
dicho beneficio a los destinados ln ';u
citadas denen·:lencias por no conside-
rarlos Cuerpos armado§, el Rey (que
Dios ~u1rde). de acuerdo con lo in-
formado por la Intendencia e lnter-
Yención General. Militar, se ha servi-
do desestimar dicha petición por ca-
ncer de derecho a lo que solicitl.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demh efectos.
D;o~ /tua rod e a V. E. 111 ucho. Alio•.
Madrid 18 de julio de 1929.
~AmUW
SUELDOS. HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Seflor Capitán ,eneral de la .~ptima
región.
Seftores Intendente $feneral mil:tar e
Interventor general del Ejército.
•• tenido cOllcederle el retiro para
SegoTia, di.poniendo qae lea dado de
ltaj. por fin del mel actual ea el per-
aonal a qae pertenece.
De real orden, comunicada por el
Idor Ministro del Ejército. 10 digo
• V. E. para su conocimiento 7 d~mál
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&60.. Madrid 18 de julio de 1929-
11 DIr8IIIIr ........
Aano.lo~
Sefior Capitin general de la Ifptima
región.
Seño'ru Presid~nte del Con~ejo Su-
premo del Ejército y Marina e ID-
terventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
0.0......51 28 ele Ialio ele 1919 195
:la de Inteudeacia. exced,ente de plan-
ti~e real orden, com~ic;ad& por ; el~or Mini.tro del EJercIto,' lo d.go
• V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 18 de julio de 19Z9.
El Di.-r~
AJnoIfIO LosADA
Señor Capitán general de la primera
,región.




Ellcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
- resolución de 18 del me. actual, se
ha .ervido conferir los mandos Je la
quinta y séptima Comandancias de In-
tendencia, respectivanlente, a lo. coro-
nel~. de dicho Cuerp~ D. José Ma~.
cos ]iménez, co~ desttno en la sépti-
ma Comandancia, y D. Francisé:) Fa-
rinós Gispert, disponible en la prime-
ra región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ¿ao••
lIadrid J9 de julio de 1929.
AaJwrA&.
Seftores Capitanes generales de 1& pri-
mera, quinta y .éptima re¡rione•.
SeRor Inecrnntor aeneral chl Ej&.
cito.
Rodripez, lapensi6D de la' placa de
dicha Orden, con la antirücdacl ele 11
de junio último, debiendo percibirla a
partir de primero de julio actual
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. 1>ios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
18 de julio de 1929•.
Señor Presidente del Consejo !Supre-
mo .del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la cuar~a
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la A5am·
blea, de la Real y Militar Orden de
San Hermenegijdo, se ha servido con-
ceder la pensión de la cruz de dicha
Orden al comandante de I{lten:lencia.
jef~ admini.trativo de San Sebastián.
D. Bartolomé Solé Lluvia, con ,a an-
tigüedad de 31 de mayo último, de-
biendo percibirla a partir de primero
de junio siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. pAra
su conocimiento y demás efectos. Di~
guardo a V. E. muchos aAos. Madrid
18 de julio ~e 1929- -
.\DAllAI
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sdlores Capitán general de 1. sexta
regió. e Interventor ,enera! clel Ejér-
cito.
•••
rrapollclienta al primer quinqaenJo, •
los oficiales primeros del Cuerpo ele
Intervenci6n Militar, comprendidos al
la .iguiente relaci6n, que empieza C08
D. Enrique Navasa Pérez, y termina
con D. Eugenio Cabos Lindeman, por
reunir las condi:¡ones que dderm:naí
la ley de 2C) de junio de 1918 (Coltc-
ción Legislativa núm. 169) y real or-
den circular de 24 de junio de 1928
(D. O. núm. 140), debiendo percibirlo
a partir del día primero del próximo
mes, de agosto.
De real ordCn lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos añOs. Madrid
18 de julio de 1929-
, .... _ AaNlfAII
Sellar Capitán general de la segtmda
regi6n.
Señores Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marruecos, Director ge-
neral de Instrucción '1 Administra-
ción e Interventor ¡reneral del Ejér-
cito,
-..cIC* ... erra
D. Enrique Naftn Pére&, con dt..
tino en la Sección de Internnci6n del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pú-
blica.•
D. ]acobo Guitart de Virto, con des-
tino en la Intervención de la~ Fuer.
zas Militares de Marruecos.
D. José Valdés Guzmán, disponible
por enfermo cn la segunda re:{ión.
D. Eugenio Cobos Lind:-man, con des-
tino en la Sec-ción de Intervención de
rate Ministerio.
Madrid 18 de Julio de loao,-Ardanu.
,© Min'sterio de Defensa
" .
F..xcmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
t-!eoa de !a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
cedc~ al corol1f'l de la cuarta Coman.
4lancia de Inteodenc:ia, D. Emilio Pujol
A~AJJAZ
SeftQf' Pres'dente del Conscjo Supre-
mo .del Eiército y Marina.
Seftores C~itán general de la quinta





Excmo. Sr.: Vista la Instancia pro-
movida por el alcalde del Ayul1tamie:1-
to de Qulntanarruz (8IlrIfOS), en ~6­
pllra de dispensa de plazo par. pre-
sentar • fic¡ui iación recibos por au-
ministros he :hos al F.j~rcito en In.
meses de marzo y IIbril de '028, el
Rey (Q. D. lf.l ha t~nido I "if'narre-
der a lo so:icitado. d('bicndo hacer l.
reclamaci6n en adicional de cara~ter
preferente al ej 'reído cor·e~ll~ncli~"­
te, por .estar inclufdo en cl articulo
cuarto, apa~tado d) de la vigent.: le1
de Presupu~stos.
De real ,)rd,'n, comuni('ada por el
señor MinLtro del Ejé-cito, lo dilr')
a V. E. para su cono:imit'nto y der..á.
efectos. Di)s guarde a V. F.. m·lcho.
años. Mad:id 18 de julio de 1CY-9-
11 DI.--...
: .~'"'"- l..oeADA
Sefior eapitin general de 'la tinta
región.'




3eftor Presidente del Con!ltjo Supre-
mo del Ejército y Marina.
:;d!f.r~.s .Capitán ~eral de la prirnt'-
ra reirión c' Interventor gegeral del
Ejército. ' .
Sumo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha Exrmo. Sr.: Viot, 1" :...t",,(":, "rn-
1':li:1o a bil'rt conccrler Ñ Pft'mio de movida por el alcalde del AYl1ntamien-
declividad de sao pesetas anuales, ca- to de Talaván (Caceres), C.I ltuplica
.......FU....
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
Mea de l. Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, h. tenido • bicn
conceder l. pen.ión de la cruz de la
referida Orden, con anti~iierlad de 9
de diciembre de 1026, al comisario del
Ejército de primera clase, retirado en
~sta Cortc, D. Marcelo de Usera Sán-
:hez, debiendo percibirla a partir del
,Ha primero de abril último. .
De real. orden lo digo a V. E. para
;u conocimiento y demás efectos. lJ:os
éUarde a V. -E. muchos años. Madrid
[8 de ,julio ele 1929.
.:, . ~
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
~uerdo con lo informado por la Asam·
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con·
cede1' al coronel, retirado, de Inll:n·
dl'ncit, D. Florencio Las.. Nul\o, la
pens:óo de la cruz de dicha Orden.
con la antiRüedad de 7 de marzo de
1911', dehiendo percibirla a partir de
primero de junio de 1924.
De rt:l~ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demlÍs efectos. 1)íos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1929.
196 2D de jllli. tic 1911 D. O. OÓIII. 151
~ gua la CITA
.1. la Academia General Militcw.
Músico de tercera, Enrique Arocas
Domingo, del regimi~nto Mahón, 63.
Cornetá, Nicolás Esteruelas Es-
cuer, del de Infante, 5.
Oiro, Ramón Ibarburo Vitorio, del
de Guada·}ajara, 20.
Otro, Francisco Bueno Esparza, del
mismo.
Otro, Antonio de la Torre Serrano,
del de Reina, 2.
Tambor, Gaspar Gracia Abadia, del
de Infante, S.
D, ltJ Academio Getterql Militar.
Cabo de cometas. Gregorio Gonzal-
YO Garda, al regimiento Infante, S.
(Articulo 3.)




iExcmp. Sr.: De orden del eD:e1entí-
simo aMor Ministl'o del Ei&dto, el
soIdP del regimiento de ArtiJJeria li-
gera nlím. 5; Domingo Mu',fioz Sin·
chez, pasa, en ClODCePto de agreaado, al
Parque de armamento y Tescrva de la
quinta r~ión, pan prestar el J«Vicio
de conductor automovilista.
Dios guarde a V. E. machos afios:









Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
efectos.' Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1929.
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia pro-
movida por el alcalde del Ayuntamíeo-
to de Clíamartín de la Rosa (Madrid),
en .súplica de dispensa de plazo para
presentar a liquidación recibos por su-
ministros hechos el EjétlCito en los
meses de aguaoz..,¡ticiembre' de 1926,
enero a diciembre de 19Q7 y enero a
diciembre de 1926, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.) ha tcuido a bien acce-
der a 10 solicitado, debiendo hacer las
reclamaciones en adicional de carac-l-- __----
ter preierute a l~ ejercldM correa~
pondicutes, por estar incluido en el
articulo enarto, aparta40 el) de la vi-
gente ley de Presupuestos. )
De real ordcu, comunicada por el
seiior Mini.tro del Ejército, 10 digo
a V. E. parlo su con~cimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muches
años. Madrid 18 de julio de 1929.
....... ---.
AIftOIao LOftDA






tI la SMrttarII, DIrteClItIII "e...-
•e ' ·
CMnIeI
de dispensa de plazo para pr.es.entar
a liquidaci6n recibos por SU,lt\lt\lstros
hechos a Guardia Civil, en el me. de
diciembre de 1928, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solicita-
do. debiendo hacer la reclamación. en
adicional de caracter pref;rente al eJer-
cicio correspondiente, por estar incluido
en el artículo cuarto, apartado d) de
la vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejérc~o, lo digo
a V. E. para su couocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 4e julio de 1929.
.. DInIIIIlf .-al.
AJn:oIJtO I...os4DA.
Seftor Capitán general de la séptima
región.
Seiíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde'del Ayuntamien-
to de Almudevar (Huesca), en súplica
de dispensa de plazo para presentar
a liquidación recibos por suministros
hechos al Ejército en los meses -de sep-
tiembre a diciembre, ambos inclusive,
del año 1928, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien alCceder a 10 solicitado,
debienodo hacer le reclamación en adi-
cional de caracter preferente al ejer-
cicio correspondiente, por estar inclui-
do en el artb:ulo cuarto, apartado d)
de la vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
sefíor' Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 18 de julio de 1929.
.. DInIIw ......
MwJnD 1.-...
Circular. ,Excmo. Sr.: De orden del
excelentlsimo eeftor Ministro del Ej«-
cito, pasan a prestar 1\tI lervkiot al
Grupo de InformaciÓll. de . Atti1lert.¡.
sin oapsar baja en su actual destino,
ros artilleros Jeté Serrano Ortiz, del
regimiento a pie DÚm. 2 '7 Enrique Ro-
jas Rodríguez y Moisés L6pez Guar-
dllola, del reRimiento ligero nWa. 31
con arreglo a 10 dispuesto en la reM
orden circular d~ 21 de femero de 19l'7
~. O. núm.· 44), haciendo su ioeorpo.
ración con toda urweacia a4 mcuciooa-
do Centro.
'Pios ~de • V. E. Ull:lCbos aIoL
·Iúdrid 11 de julio ~ Ig¡¡Il,).
.............
Aa ......
Sel\or Capitán - general de la quinta
región.
Sel\or Interventor generai del Ejér.
'cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde del Ayuntamien-
to de Las Rozas (Madrid), en súplir.a
de dispensa de plazo para' presentar
a liquid-aci6n recibos por suministros
hechos al Ejérclto y Guardia Civil en
Jos afies de 1927 y 1928, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aeceder
• lo solicitado, debiendo' hacer :a' te-
clamaci6n en adicional de caraeterpre-
(erente a 10$ ejercicios correspondien-
tes. por ~sta.r Úlc1uido en el artículo 4
~do .d) de la viBente ley de Pre-
lIupaest.os. -
De real orclto comtu1Ícada, -por el
seflor Ministro del Ejército, lo tUgo




Circv.Jar. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Miniltro 4el Ejército, las
clases de primera utegona que le
mencionan, a continuaci6n pasarán des-
tinadu, de plantiDa, a los Cuerpo. que
en la. misma .se expresan, causando
alta y baja en la próJlir,ni rmsta de
Comisario. .
Dios guarde a V.•. muchos alioa.
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